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Minutes for 18 18. 303 
MISSOURI CONFERENCE. 
Rucker Tanner, Othniel Tolbert, \Vil-
liam Townscnd-3 . 
TEX~ESSEE CO:\'FERE\'CK 
Thomas Stanley, GPorgc Taylor, J:uncs 
vVittcn, John DaYer, J USi:iC Grl'C'!l-5. 
MISSISSIPPI COXFEREXCE. 
John Booth, \V-iley Ledbctter-2. 
SOUTH CAROLI~.\. co:\"FERE~CE. 
James Dumrndy, Elisha Calla,ray, I~a-
leigh Grrrn, Hohl.;ri Fl(Htrnoy, Jcrl'm1ah 
Frr.rman, Tlwm:ts \\-i11n, John l\l'\"can, 
Hurrh lialllill. .Ti-r,·rniah :\loser, Ni~hobs 
,v:;;l', ~\:.;burr :\[ur~:lll, lknja111in l{bodl'!-', 
Absalom ,r: .Phillip;-;, .Jolii'1 L. Grcaws, 
Thomas A. ~mith, "\11ti!l1I1y ~i111011s, John 
L. Jerrv. Jolin l>ix. \\"m. Connell, Henry 
T. FitziPrald, Clia1'.Jcs Bctts-:21. 
VJH(;{:\ L\. l'O\' FEEE\'CE. 
Charles J,. Cook\', P('1L'r ])oub, Thomp-
son Garrard. Geor~·e :\1. Atllll'r,;on, \\~m. 
Eastwood. llczt·kiah U. L(·i.~h, John\\'. 
Kirby, E:-,;um Cl1:1plllall, lr:t Parhr, Uco 
\V. Clnrlio11 .. \ rd1ii1:iltl Uol,in:-on. Jl);l('him 
Lane, Curti8 lf 01 ,b, A. C'. Tn·ad \\ ay-J.1, 
lL\LTI.\fCJHE Ct).\FE!{E~l'K 
Ye]n,rton P:fft011. J e:-:--i' Ll·<', J. T:rny-
hill, \Yilli:1rn lL°rn1il1on, Hnli,;rt S. Yinton, 
James J1loorc, (~cor!!C' Ernin, :--;;unuel 
Cushen, l\·rc·.!!rinc Bnckin~harn, Thomas 
Beauchamp-IO. 
NTIL.\DELPlIL\ CO:\"FERE:\"CF.. 
\Yilliam ;\.])('I!:,, Clr:t'i. Pittmau, Samuel 
Grace, Ja111es LPll~\---1. 
~E\\"-YORK CO\"FERE.\CE. 
Kielwlas :\Iorris, Eben. Brown, Henry 
Hatfield. I fan-tr I le \\"1,lt'. ;\11rora ~ea~cr, 
Cyrus Silliman: ?\11a!t L•\·i11g-s, Seymour 
Landon, J :!IHL'S C ui1tlin-U. 
NEW-E~GL\I\"D CO.\FERE.\CE. 
Isaac Jennison, Jess,, Fillmore. Ephraim 
Wiley, William f~r:111rille, .Tuhn S . . Ayer. 
Peter Bnruc•s, \Yi!(kr ~I:wk, "\\"illmr Fisk, 
Samnd Norris, Uamon Youn!!, S(p1irc H. 
Haseall, \Villiam \hi!!ht. ~ullivan Brav, 
James B. Amhler--1,f · · 
GE.\E.SEE CO'.\'FERE!{CE. 
Truman Dixon, Cah·in K. Flint, Ed-
mund O'Flina-, Dana Fox, James G. Pral, 
Samnel Bdt,ni, H1tssd DO\vning, Ara \\"il-
liams, Hiram G. WarW!r, Hobert .Teffert3, 
\Villiam \V. Hnndel, Zeehariah Paddock, 
Edward Paine, James vVilson, Alonson 
Gifford, Andrew Prck, Aiha Beckwith, 
'l'imuthv Goodwin, Enoch B:irnes, Jamrs 
Jiea1h, · ~Iich:wl Sq.rar, Jethar Forster, 
Parkn Buel, Cyrus ~tor_r, ;\11rora Segar, 
Beirajah "\Villiams, .John ll1'!!!!arly, James 
Brom1so11, Glecsllll Filmon·--:2!J, 
Quest. 2. H'lw rcl/lai11 rm trial J 
OHIO CO:\"FEJU,~\'(' I~. 
James Sin11nons, Ezra Iliii11h. Thomas 
A. l\lorris, "\Vm. \Vcstlali<\ Tlu,rn:is Carr, 
Samuel Ula;,.t•,Samuc·l Hakl'r, Jolrn Brooke, 
\Yilliam Huldman, Sarnuel .lkuiiPt, 8imon 
Pctcr-11. 
MfSSOl:RI CU'.\FEEE:\"CE. 
\Villiam TL Jo1w:-:, Jolit1 11:irris. Char!r-s 
~locmnh, hmcs .:\I'Cord, Ah·xander ~PAI• 
lister-5. 
TK\:\ESSE.E CO~J,'J,:1mxcE. 
El1e1wz!'r Hearn~ ('.!int11n Ttl('ker, "\Ym. 
Alli~1,r1, \\"111. S. :\Li11~1111, L1•,·,i:-: Uarrett, 
Tllilrnas S,rin'!field, Ti11111tl1r (\1rpcuter. 
Edward Aslilcy, Bl·11_j:11uin Pt·i·plcs-9. 
S(ll'TH C'AlWLI\A ('( l\ rr•:l{E:\"CE. 
Jn,;iah E \':tlls, .l ohn '1';1 \ l11r, Thom:-ts 
Hosr·rn:rn, lk11j:1111i11 \\"111l'.1rd. \\"illiam 
11:rnkin,:;, Harl.\\l']I ~lJ:till-6. 
VIH.Gl~L\. CU\Fl•:!U•:\Cl~. 
.Tolrnson IJ1H'ks111t. \\"illi:rm D. Barrott, 
James Smith, lb;krnl H. ( '.:.1r::;on, haiah 
Harris-5. 
JULTI'.\fORE CO\FElrn~CE. 
Henry Fnrlon~. Willi:urt Barnes, Thos. 
Jamison, Jal'fib L. Br11111\\"t•II, Lawrence 
En,rhcart, ~anrn1•l h.i'!111,:rlv, Hiehard 
l\L\.llil-iter-i. . 
PHILAI>ELPIIIA cn\FERI•:~CE. 
Eliplwld Heed, \\-illi:un Qni11n, I•:dward 
Pa"1'. Bartholumt:\\' \\"1•1:,l-.1, 
,:-l .' 
~EW-YunK CO:'\FEI<EXCE. 
John M. Smith. Fill·h lfrrd, Timothy 
Benedict. John .f . .'.\latthias . .T:u:oo Ha!!. 
J f'l"Cmia!{ :M'1 ):rniel-ti. 
J11hn Tirig:Is, DPJJ_jamin Keith, Isaac 
A.mes, Elea~ar Steele, Amasa ( 'owles, 
\Villiam 1\l'Gra~·, Joel .M'Kee, Daniel 
Pluruley-8. · · 
GE~ESF.E CO:-XFERE:\CF.. 
Alvin Torrey, John Tnh, John Il. A.I. 
verson, J amr.s Jackson, Paul Stowcl, Ezra 
Adams, Reuben Ailsworth, J uhn Dempster, 
James M'Gce-9. 






































TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE YEAR 1818, 
Quest. I. Who are admitted on trial J 
OHIO CONFERENCE. 
Bennet Dowler, Ira Eddy, Allen Wiley, 
Peter Stephens, Calvin Ruter, P. Greene, 
John Stewar_t, Job Baker, John P. Taylor, 
George Atkrns, Thomas Lowrv, Richard 
Corwine-12. ~ 
Minutes for 18 18. 303 
MISSOURI CONFERENCE. 
Rucker Tanner, Othniel Tolbert, \Vil-
liam Townsend-3. 
TE:\"l\'ESS EE CONFERE~CE. 
Thomas Sta111ey, GPorgc Taylor, James 
v\'itten, J uhn DaYcr: J cs;:;c Grecn-5. 
MISSISSIPPI co:~FEREXCE. 
John Booth, ,:viley Lt)dbcttcr-2. 
SOUTH CAROLI:\"A COSFEREXCE. 
James Du1nrndy, Elisha Callaway, Ra-
leirrh Green, Hobert Flournoy, Jeremiah 
Fr~eman, Thomas ,,-inn, John l\I'Ycan, 
Hurrh H:unill. .forcmiah l\loscr, Ni~hobs 
vVa~e, Ashnry I\[urg-au, BP11jamin Hhocles, 
Absalom ,v: Phillip,;, John L. Greaves, 
Thomas A. Smith, A11th<1ny Simons, John 
L. J errv. John Dix, '\Ym. Connell, Henry 
T. Fitzgerald, Charles Bc.:tts-21. 
VlRGI:'\ fA COXFERE~CE. 
Charles L. CoolC.:i', Peter Doub, Thomp-
son Garrard, Gcorµ:c l\I. Anderson, '\Vm. 
Eastwood, Hezekiah G. Leigh, John '\V. 
Kirby, E~nm Cli:q)inan, Ira Parker, G~o. 
\V. Clnrlton, Archib:ild Robinson, .Toaclrnn 
Lane, Curtis Hooks, A. C. Trcadway-H. 
BALTBfOHE CON"FERE~CE. 
YelYcrton Pavton, Jess:' Lee, J. Tany-
hill Vi'illi:un n;rnilton, Robert S. Yinton, 
Jadies Moore, Georµ:e Erwin, Samuel 
Cushen, Peregrine Buckingham, Thomas 
Beauchamp-IO. 
PHILADELPHIA CO~FERENCE. 
\Villiam A.bells, Chas. Pittman, Samuel 
Grace, James Long-4 . 
NEW-YORK CON"FERENCE. 
Nicholas Morris, Eben. Brown, Henry 
Hatfield, Harvey l)e ·wolf, Aurora Seager, 
Cyrus Silliman. Koah Li:,·ings, Seymour 
Landon, James Guinlin-9. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Isaac Jennison, Jesse Fillmore, Ephraim 
Wiley, \Villiam Granville, John 1-;, Ayer, 
Peter Burg-cs, \'Vildcr Mack, \Yilbur Fisk, 
Samuel Norris, Damon Young, Squire B. 
Hascall, \Yilliam Vfright, Sullivan Bray, 
James B. Amhler-H,. 
GENESEE CONFERENCE. 
Truman Dixon, Calvin N. Flint, Ed-
mund O'Fling-, Dana Fox, James G. Peal, 
Samuel Bdton, Russel Downing, Am '\Vil-
liams, Hiram G. '\Varner, Robert Jeffers, 
William \V. Rundel, Zechariah Paddock, 
Edward Paine, James \Vilson, Alanson 
Gifford, Andrew Ped{, Aiha Beckwith, 
Timothv Goodwin. Enoch B:mws, .James 
Heath,· l\Iichael Sq,rar, Jethar Forster, 
Parker Buel, Cvrns ~ton·, .\.urora Segar, 
Berl'ajah \Villiains, Johll ·111'!!!!:trly, James 
Brownsun, Glccs1111 Filmon'-·:W. 
Quest. 2. lV/w ?'fi11a/11 Oil trial l 
OHIO CO::\FJ-:Jn:~Cl~. 
James Simmons, Ezra B1111th, Thomas 
A. 1\lurris, ,vrn. '\VcstlakP. Tlu,mas Carr, 
8amuel Ulaze,Samu"1 Bakn, John Brooke, 
'\Yilliam Holdman, ~amud Dcmi11t, 8imon 
Peter-II. 
l'\ll~SOl;Rr CU'.\ FER !<:\'CE. 
\Villiarn R. Jo1H':c:, Johll Harris, Charles 
f--locmnh, James ::\I'Cord, Alexander l\l'Al-
lister-5. 
TE~~ESSEE CO:\'FEREXCE. 
Ebenezer Hrarn, Clinton Tucker, \V"m. 
Alli:c:on, \Vm. S. ;\fanson, Lc\·,is Uarrett, 
Thomas Strin'.Yficld, Timothy Carpenter. 
Edward Ashley, lknjarnin Pccples-9. 
SOT.TH CAROLI.\".\. CO:\"FERE~CE. 
Josiah Emus, John Tavlor, Thomas 
Roseman, Benjamin \Yofft,rd, \Villiam 
Hankins, Hart.m'll Spain-6. 
VIRGI~L\. CO".\ FERE~CE. 
Johnson D1H'kson, '\\.illi:un D. B~rrott, 
.Tames Smith, Hid1ard R. Carson, Isaiah 
Harris-5. 
BALTIMORE CO:\"FERENCE. 
Henry Furlong, ,Yilliam Barnes, Thos. 
Jamison, Jacob L. Brmmrnll, Lawrence 
Everheart, Samuel Kennerly, Richard 
M'Allister-7. 
PHILADELPHIA CO~FERENCE. 
Eliphalet Reed, vYilliam Quinn, Edward 
Page, Bartholomew \Veed-4. 
NEW-YORK CO:NFERENCE. 
John M. Smith, Fitch Reed, Timothy 
Benedict, John J. :Matthias, Jacob Ha.II, 
Jeremiah M'Daniel-6. 
N'EW-ENGLAND CO~FERENCE. 
John Briggs, Benjamin Keith, Isaac 
Ames, Eleazar Steele, Amasa Cowles, 
'William 1\l'Gray, J ocl l\I'Kee, Daniel 
Plumley-8. 
GENESEE CONFERB~CE. 
Alvin Torrev, John Tuke, John B. Al-
verson, James Jackson, Paul Stowe}, Ezra 
Adams, Reuben Ailsworth, John Dempster, 
James M'Gee-9. 
-·-
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304 Minutes for 18 18. 
Quest. 3. "Who are admitted into full 
connection 1 
OHIO CONFERE:."l"CE. 
Daniel DaYidson, Cornelius Springrr, 
Samuel Hamilton, San111el Clwnnwith, 
Benjamin Lnwren~c\ Boron! . .d1s \restlake, 
John Tivis, John P. Kent, Ahsalom Hunt, 
\Villiam Hum, William C111111ingham-ll. 
MISSOURI CO:\'FERENCE. 
Daniel ?II"Henry, Thomas Thvis, \Vm. 
Stevenson, Philip Davis, Jos. Piggott-5. 
TENNESSEE 80:\"FERENCE. 
John Seaton, Josiah Daughtry, John 
Hutchinson, .T< 1h11 Bloom-4. · 
SOUTH CAROLI~ A CO~FERENCE. 
James Bellah, Das id Garrison, Daniel 
F. Christenbrrry, Zachariah \Yilliams, 
Tillman Snrad, Andrew Hamill, Zaccheus 
Dowlinrr-i. ,:, 
\'IRGI~IA CO:\'FERE::\'CE. 
George Burnett, \Ym. Richards, Russell 
Foster, "\Villi:1m II. Starr, Solomon Dav, 
JamesReid,Stephen Rowe,John H. Bnvcl, 
\Vm. Peebles. Ebenezer \V. \Vard-10: 
BALTL\WRE CO:\'FERENCE. 
Mordecai G os1wl1, Thomas Becks, Jas. 
Taylor, Joseph Carper, George Brown, 
l\forris Cowrt-6. 
PHILADELPHIA CON"FERENCE. 
John Creamer, \Vatters Burrows-2. 
NEW-YORK CONF.EREXCE. 
James Covel, David l\Iiller, Ibri Can-
n~n, John Lovejoy, Isaac Hill, Horace 
Western-6. 
NEW-E~GLAND CONFERENCE. 
Zalmon Stewart, Jeremiah l\Iarsh Dan-
iel Dorchester, MoscG Fifield-4. ' 
GENESEE CONFERENCE. 
Abraham Lippct, Joshua Bebee, Daniel 
Shephenlson, Alphens Davis, .T oseph 
M'Creary, George Peck, Isaac Grant 
"\\'illiam Jones, George Fcrguson-9. ' 
Quest. 4. Who are tlte deacons .l 
Those marked thus (*) were ordained this 
year. 
OHIO CONFEREXCE. 
Daniel Davidson, f'urnelins Sprinrrer * 
Samuel Hamilton,* \Yilliam Cunning-h;m: * 
Samuel Chenowith,* Benjamin Law~ence * 
Curtis Goddard, Samnei' Browne, Francis 
Landrum, Boroughs \Vcstlake,* John Ti-
vis,* John P. Kent,* "William Hunt,* 
John Waterman, Shadrach Ruark, Henry 
Baker, William P. Finley, Russell Bige-
low-IS. 
MISSOURI CONFERENCE. 
Joseph Pown:il, John Seripp, John C. 
Harbison, D::rnid ~l'licnry,*· Thomas 
Davis,* Jacoh \Vhit1:sidcs, Josiah Patter-
son,* Philip Davis,* Jo;:;rph Piggott-9. 
TENNESSEE C0:\FERENCE. 
George l\l'X cllcv, :\"ar·r Onrall, John 
Smith, John Seaw·n.* Jo::;iah Daughtry,* 
John Hutchinson,'"' John Bloom, elect, 
Henry B. Bascom, S:ulu.-,:t Bacon, \Vil-
liam Adams, J ahez Bowman-I 1. 
MISSISSIPPI CONFERENCE. 
Thomas Owens. 
SOUTH CAROLINA CO~FERENCE. 
James Bellah,* David Garrison, John 
Mote, John vV. Norton, Bryan Gause, 
\Villiam Kennedy, John Simons, Travis 
O,ven, Nicholas M'Intyrc, John Scott, 
Daniel F. Christc11hcrry,* Zachariah \Vil-




John F. \Vright, Thomas Browder, Da-
vid BrowdPr, .l<)shua F'eatlwrston, Thack-
er Muire, John T. Brame, Allen R. Ber-
nard, Benjamin S. Steyens, George Bur-
nett,* \Villiam Richards,* Russell Foster,* 
\Villiarn H. Starr,* .Tames Reid,* Ste-
phen Hmve,* John H. Bovd,* Solomon 
Day,* \Villiam Peebles,* E0P.nezer vV. "r ard, elcct-18. 
BALTDIORE CO"'.'IFERENCE. 
Henry Baker, Basil Barry, Hohert Cad-
den, Robert Boyd, .Tames Sewell, l\forde-
cai Gosnell, Thomas Becks,* James Tay-
lor,* Joseph Carper,* George Brown,• 
Morris Covert*-11. 
PHILADELPHIA COXFERENCF.. 
Richard \V. Petherhrid!!c, Jacob Moore, 
vVilliam Lummis, Edwa~d Stout, \Villiam 
Ross, John Creamer,* \Vatters Burrows,* 
-7. 
l\E"W-YORK COXFEREXCE. 
James Covel,* DaYi1l 1\Iillcr,* lbri Can-
non,* John Lovejoy,* haac Hill,* Horace 
\Yeston,* Aaron Picrec, Shermon .Minor, 
Josiah Bowen, James Youns.;", Heman 
Bangs, Smith Dayton, Earl Bancroft, Phi-
nehas Doan-1-1. 
NEW-E~GLAND CONFERE:\'CE. 
John Lord, Josiah A. Scarritt, Nathan 
Paine, Salmon "\'Vinchester, Thomas C. 
Af inute;" for 18 18. 305 
Pierce,Zalmonitewart, *Jeremiah iYfarsh * 
Daniel Dorchester,* l\Ioscs l◄'ifidd*-:).' 
GE~ESEE COXFERE~CE. 
James II. Harris, Joshua Rogers, John 
Arnolrl, Alphcus Davis,* .Tosepli. i\I'Crea-
ry, * Isaac Urant, * <.;eorg·c Ferguson,* Pe-
ter Baker, Abraham Lippct,* Joshua Be-
hee, * Daniel Shcphcnlson, * Gcorrrc Peck* 
"\Villiam Jones*-13. "' ' 
Quest. 5. lV!w lw·c been ordained elders 
tl1is year J 
OHIO CO~FBRF.NCE. 
Jacob Hooper, David Sharp. John Solo-
man, Absalom Hnnt-'1. , 
MISSO"CIU CONFERENCE. 
William Stevenson, John Shrader-2. 
TEN.\"ESSEE COXFERE~CE. 
Hardy 1\I. Crvcr, Joshua Butcher \Yil-
liam Stribling, l\Ioses Ashworth, Ni~l10las 
Norwood-5. 
MISSISSIPPI CO::\FER F:~CE. 
John l'vlenefce, J olrn Lane, Elisha Lott 
-3. 
SOUTH CAROLI:\'A CONFEREXCE. 
v\'~illiam \Vinninf:!ham, elect, Elijah Bird, 
Aqmla Leatherwood, Davi1[ Hilliard, Dan-
iel Monaghan, J uhn .Murnrn·, John M'Clcn-
don, John S. Ford, James Parsons. Sam-
uel Johnson-IO. 
VIRGIKL\. CONFERE::\"CE. 
"\Villiam Jones, \Vadclell Johnson, Pey-
ton Anderson, James l\I'Aden, Charles 
Moseley, Bowen Reynol<ls, elect Htwh 
A M'C. -7 ' 
0 
. am . 
BALTC\IORE CO~FERE.\CE. 
Richard Hunt, Samuel P. r. Gillespie, 
Samuel DaYii',, Thomas Larkin, John Bear, 
William C. Morrison-6. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Phinehas Price, Daniel Moore, elect, 




Buel Goodsell, Daniel Bravton, Charles 
Northrop, \Villiam M. Stilwell, Daniel I. 
·wright, Eli Barnett, Samuel Eirrhmy 
Moses Amedon, Beardsley Northrop~9. ' 
NEW-E.\GLAND CONFERENCE. 
Zenas Ad:tlllS, elcrt, Shipley w. vVil-
son, Orrin Roberts, elect, Job Pratt, Jo-
seph B. \\,..bite, Hemy True, Bartholomew 
Othem:in, John F. Adams, Benjamin Ha-
zelton-9. 
GE~F.SEE CONFERENCE. 
~'.'\att Chamberlain, James Hazen, 
\\ 1lliam Barlow, John Hamilton .T ohn 
Grifiing, Elias Dowen, VYilliam cdmeron 
-7. 
Quest. 6. lV!w _arc tl,c bishops and supc-r-
mlc111/1;1its l 
"William l\l'Kcndrce, Enoch George, 
Robert R. Roherts-3. 
Quest. 7. l-Vlw lia1·c locatf!d this year J 
OHIO CO.\FERENCE. 
, Robert, C. Halton, Archih:ild lVI'Ilrov, 
f~ornas Se\vcll, baac P,n·cy, Elijah Trc-
wit-5. 
TE~NESSEE CO.\FERE.\CE. 
John l\~'GeP, John Bowman, hy \Valke, 
Isaac Qumn, John Dew, Hardy iVI. Cryer, 




Elish~ Lott, Pctrr James, Elijah Gcn-
try-3. 
soeTH C.\.ROLT:\A CO~FERE1'CE. 
John Srwell, Jfonj:nnin C. Scott, Tho-
rn:1::; _\Y. ~;tanlPy, \\"m. L. \Yinningham, 
Aqmh LPatlwnrno(l, "\\·est \Villiams \Ym. 
Cullim,wl)rth-7. ' 
YIR.GI\L\. CO~FERE~CE. 
\Villiam Jean, Cancllcm JI. Hines, Ro-
h:rt Gritfith, Samn_el Hunter, Elijah 
Sparks, Ahrnham Trail, Sanrncl B. \Vhite 
Charles i\fo,-el,·r. Hom·n lleynohls Daniel 
Day, Ebcnczer·w. W:tl"<l-·11. ' 
BALTBfOHE CO'.\'F'EREXCE. 
Zachariah l\litchell, John Everhart, Ez-




.,. John Sharpley, S:mrnnl P. Levis, Henry 
I\.unzelman, Thomas "\Valker-4. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Eleazar Ph(~lps, Caleb Dustin, Noah 
Bigelow, Joseph Lull-•1. 
GE~ESEE CO:\"FEREKCE. 
Elijah \V :men, \Villiam Snow-2. 
Quest. 8. lVho are the supernumerary 
prcacltcrs J 
OHIO CONFERENCE. 
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j\finutes for 1818. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
vVilliam Hunter. 
over their names before their respective 
Conferences. 
NEW-YORK CO:\'FERE~CE. 
d . d th' ar? Quest. 13. lVho hare ie is ye ·. 
1 William Patridge,-who was born m Freeborn Garrrttson. Earl Bancroft, Lu-
man Andrus, \Villiam Thacher-·1. 
· · tl e vear 1754. He Sul:'sex county, lil . · 1 J • h' 
was Lrourrht up to rndustry, and from is 
NEW-ENGL.\.~D CO:\'FERE~CE. 
B.en·amin Hazelton, y~~1_1 . Rens_cll~lcr 
Osbor~, Elisha Strcct1~r, William M::nsl1, 
Joseph B. \Vhite-5. 
(, £◄'1'' L'~ 1.- I<' co~FERE~,CE. r ,.!."I rn- , -' 
] ']" ] Jr" T J::LTJleS GeorITC Harmon, ', ip l ~1116, 
childhood° was strictly moral. ;;bot _the 
21st vear of his age he emb:ace re. 1g10n. 
His i;ame appears ou the :M mutes of ~ 780i 
as a travelling preacher, and so con.~nued 
for about nine vears. He then retire ' an 
. l a h;cal preacher about twenty-
contmuec • . . l · ,jfe a 
Gilmor~ Israel Ch:11n\ierlin-4. 
Q t 9 lVhn arc the superannuated ues. . 1 1 
five years, during which t11ne 11s \~ d ' 
or )ious wom:u1, died, and left two _chil ren. 
I · d to l·eci) house \\'Ith them, 
worn-mil prcac,icrs. 
OHIO CO:\TERE~CB. 
nr·11· n B1t1·]- Le n, OY Cole, Abbot n 1 1ar '• · · . · v 5 
Goddard, Moses Trailer, lhnd i oung- . 
TEl'iNESSEE CO:SFEllEl'iCE. 
J amcs Dix.on. 
SOUTH CAIWLl:S A co~FERE~CE. 




Seely Bunn, John Pitts, Thos. Lucas, 
Joseph Stone-4. 
PHILADELPHIA CO:SFEREl'iCE. 
<\. ~rnith J ::nnes Polemus, Robrrt 
1\,1, ... Csay •Joseph A vdclott, Richard Sneath, 
;., 0 , • · 'l'l J<'\·erard William I\l'Lcri:il1an, rnmas _, ' 
Nathan Swain-8. ~ 
He contmne ' · d d ~ 
until thev were grown and prov1 e. or. 
Ile had 'frequently expressed a desire to 
labour and to die in the travelling co<lnnehc-
t nitv now offere : e 
tion ;-an oppor u J · 1 · 181-1 on 
embraced it, and was stat10nec in "l-
~ • · . · 1815 and 1816 on~~ Keewee circmt, m · d. l 
. i in 1817 in Sparta, where he le( 
covi; anu " · · n he 
l l""th of May. .a.s a cmze ·' on t11e 1 • · l 1 ,ety ·t, l t1·e riIThts of man wit la n c 
rcspec H ., " I Tl ugh 
seldom equalled, never surpasscc . lO 
de,l \)'-' those who held slaves, he surroun , J l d 0~ a ,vould have none. As the ieJ. . • • 
famil' it may be said, industry, piety, J, and harmony, were the motto 
~?~i~ house. As a Cln:istian, num~~rs 
have mfcsscd sanctificat1_on, but}ie lu:ed 
it. t~ne intimately acqt~a111ted \\1th 1~~11: 
. l ·-" l have lived a near ne1" l 
,n1tcs t ms. . l f . u )Ward of 
bour to brother Patrwgc . or i. ~ . 
d with sat1s1act10n twentv vears, an can l f 




nan Samncl Fowler, l,ew1s 
ames 1 · • ' . J 1>1 · 
P J aac (
'·1ndce Za\mon _.yon, nne-
say, tl1at he was the greatest. ex amp _e ho:, 
~1ictv I harn e,·er been ac(p1a111ted wit . 
\- :l minister of the gospel, he knew th~ 
~t;e;1ITth of his abilities, and nev~r aphpeare 
l 
ease~' osk·· 'Ju~t,11s 11;inrrton, Oliver Sykes, 
1as .,o , • · J '"' • d 1 O 
St phen Jacob, John Cra wfor - . 
e RvNcF NEW-El'iGLAND COl'iFE r, ' ,. 
Oliver Beale, Richard Emery, Eleazar 
,v ells, John Brodhcad-4. 
GENESEE co~FERENCE. 
K. b 1. ,v m Brown, Robert John 1m er m, . · 
Minshall, Thomas \Vlutehead-4. 
Quest. 10. 1Vho ha'.,e bee!i exp:lJed from 
the conncctwn tl11s ycm · 
None. 
Q t 1
1 Who }wee withdrawn from the 
ues . • . 
1 
. 1 connection t ns year. 
0 l l preachuw e was to soar above t iem. n , "'i d 
experimrntal, practical, and pla1~; h~n 
none were at _a_ lc'.ss to m~derstan 1md 
He drew his d1vm1ty out ot the B~bl~, an 
.. d authors but little : hut the Scnpture 
rea . d , ,,i he ,vas profit-
was lus constant stu J, a1i d h 
able to rn:wy. He deeply lamente . t _e 
' • • , ]}ff us from pnm1-ITrowrng departmc, at~i.~ "' , . 1 tive Christian simplicity, and ed.fhnestl y 
l l . 't1·cs amon,r whom e a-warne, t JC SOCIC '' "' d r~ h 
boured arrainst it. His labours an l e e 
·wished t~ close together. His !'.1st s~rr]non 
1 
l . ,, \Valk m wise om 
was on t iese won s . . " Tl . t 
, d them that are without. rn 
None. 
tov.a: le \',"J.S taken ill, (Hth May,) 
evening 1 . ' 1 .. · · were his ilness mcreascd ;-p i:y s_1c1ans 
, d but in vain. II1s colleague 
Quest. 12. Were all the preac~e;s char~c- pr~crii~ whether he was ready for the 
. d before the ConJ erences . as e H . d "yes. for me 
ters examine J, b 11' final summons. e sa1 ' ' 
This was strictly attended to, y ca m\o• 
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to die is gain." His speech left him, and 
on Saturday night after he was taken, he 
breathed his last. Thus he lived-thus 
he (.liecl. "The memory of the just is 
blessed." 
2. Anthony Senter,-who was born in 
Lincoln county, North Carolina, January 
28, 1785: died at· Georgetown, South Ca-
rolina, December 23, Hl li. 
Until eighteen vears old he lived with 
his parellt,s, whose circumstances in life 
necessarily occupied that time in manual 
labour vd1ich it is to be regretted they 
were not able to improve in the education 
of such a son. 
At eighteen years old he was appren-
ticed in the blacksmith's business; an1l .'IS 
with his parents he had been remarked for 
industry and filial duty, so with hi:: mas-
ter; indefatirrable in his business, sober ,co 
and moral in his (Tenernl cv:1duct, he 
merited and had the
0 
praise of those who 
knew him. 
In our happy countrv such a young 
man must succeed-so jjd Anthony ~en-
ter. His trade acyni:ed, and he set up in 
business : he soon surnwu11tcd the early 
difficulties of life. ,rnd ::;aw his way direct 
to ease and a1fl,1ence. But what was a 
gain to him, he gladly counted loss for 
Christ. 
\Ve have no information of his earlv 
convictions, nor can we say any thing ot· 
his relimous foelinf!s until after his esta-" ~· 
blishmcnt in life. The pious walk and 
godly conversation of one of his neigh-
bours first led him to examine, with rest-
less concern, into the nature of vital reli-
gion, and he became gradually convinced 
that he vet lacked that '' one needful 
thing." • 
It was some time in the year 1806, at 
a meeting in the Enoree circuit, that it 
pleased the Lord to give him an over-
whelming conviction of sin. He WE'.r.t 
away from that meeting weeping and pray-
ing. On his way home (so overwhelmed 
was he with the sense of his lost state) he 
either alighted or fell from his horse, and 
was found late in the evening, lying by the 
road-side in the utmost agony, pleaJing 
with God for mercv. From this time he 
gave himself wholly to the great concerns 
of salvation ; nor was it long before he 
found the "pearl of great price"-the for-
giveness of sins. He joined the church, 
became a class-leader, and soon after en-
tered upon the all-important work of the 
ministry. 
His first appointment was to thC' Great 
Pee Dee circuit, A. D. 1809; in 1810, 
Bladen circuit; in 1811, Little Pee Dee 
circuit; 1812, Buncombe circuit; 1813, 
Sparta circuit; in 1814, he was st:ttioncd 
in Geoqretowu: 1815, stationed in Charles-
ton ; 1816 and 18 l i, presiding cider of tlie 
Broad River district. 
Of our de:i.r brother Srnt0r we mav 
cnnfiJeutlv sav, that as a. mau he deserved 
the respcc:t ot' all; as ,L Christian, lie was 
without offence: and as a minister, he was 
blamdess. 
A strong mind, and a benevolent heart; 
:. sinule eye, a11d a steady purpose to glo-
rify God; an unwavrring fait.h, fervent 
love, anc! burni11g zeal-these were the 
exalted attribut1-)s-of this good man. 
\Yhile able to labour 10 the word and 
doctrine, he was abundant and indefatiga-
ble in the work; and even when so im-
paired by the fatal consumption as scarcely 
to be able to preach at all, still did he tra-
,·cl from circuit to circuit: arnl. as thou ah 
. 0 
unwilling that anv thinrr but death should 
~ • r, 
separate him from his work, when his 
strength was so exh:rn~ted as to render 
him unable to preach, he would at least 
assemble the otiJ.cial members of his charge, 
and instruct them in their duty, and en-
courage them to their work. · 
At last even this was denied him. As 
the veteran soldier retiring from the field, 
faint and exhausted by wou11ds an<l fatigue. 
yet only now retiring because he can do 
no more, so with our beloved brother: 
unable even for the sm,tlle~,t labour, and 
almost dead, he relnct:rntly gave up the 
toil, and retired to his house in C/.corge-
town, whence, after a few weeks, he was 
taken to the "house not made with hands, 
eternal in the lwavens." 
The writer of these remarks lived his 
nearest neighbour, and was daily, inti-
mately, and 1nost affectionately con~·ersant 
"·ith him until death separate;l them. In 
his beloved brother he witnessed the faith 
of the gospel unshaken in the \vreck of 
nature. Hedneed to a livinQ" skeleton, 
feeble as a child, an<l ju~t falling into the 
grave, his heart could aot he separated 
from the work of God ; he still charged 
himself with its interests, and felt its cares. 
]ndeed, ,rith death before him, and the 
awCul glories of the invisihle world just 
ready to be unfolded, like J acoh, gather-
ing up his feet, composed, collecteJ, and 
without dismay or dread, he foll asleep. 
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county, Maryland. He was born Decem-
ber, 17~1, an·rl was converted to God about 
the eighteenth ,;car of his age, and soon 
felt a deep solicitude for the salvation of 
souls. He was licensed to exhort in 
March. 1813; antl beinQ' folly persuaded 
that he \\·as calle<l of ( ~od to the work 
of the ministry. he entcrc<l the travelling 
connection in lS 14, an<l w:t<; appointed to 
Redstone cirrnit; in 1815, to Hockinz-
harn. In 18113 he "·as rPceirec, into full 
connection, and appointccl to L:,nc::istcr 
circuit. where. with his worthy collt·Jg-ur,, 
he had the pleasure of seeing- thrcG or 
four hundred souls brought to· God. h 
1817 he was reappointef to the same cir-
cuit, and again receive<] with the warmest 
cordiality, and had the happinrss of seeing 
the prosperity of the ,vork of God. 
On the second day of SeptunhPr he 
reachecl the house of the He\'. \\Tilliam 
Forrester. in Richmond county, wher~ he 
had an appointment the following (by. 
He compbined of being somewhat unwell: 
but when the hour came hP proceeded to 
meet the cong-regation, anrl prear·herl his 
last sermon, from the 21st verse of the 
Epistle of .T nd1', " Keep yourselves in the 
love of God." At night he prayed with 
the familv, as usual, and rctirerl to bed. 
On the 1iiornin!! following he found his 
disorder iuere;i.sing ; a 11hysician being 
sent for, on his arrival he pronounced it 
to be a bilions fever. 
On seeing the family weepin:.:r by his 
bed-side, when his disea;:;c had become 
serious, he hegged them not to weep for 
him, but ratllf'r rejoice that he was going 
to hea vcn. On a friend's calling to see 
him, he askPd him to pr::iy ,vith him, and 
to read the bst chapter in the Hcvelation, 
observing that he wished to hear the holy 
city talked of. \Vhile he was reading, hr 
shouted, ( ;]Pr.v. glory! and exelaimcd, "I 
feel no condr•11111atio1L all is peace ; give 
mv love to the brP.thren, :me! to all who 
k1~ow mr. and tell them to meet me in 
heaven.~~ He asked what dav of the 
month it was: on being- told tli"r eighth, 
he then rejoiced, and said, "On the tenth 
day of September I shall be singin_g in 
heaven. By faith, I see Elijah's chariot 
ready to convey my soul to glory. Glo-
rious period ! welcor.rn messenger ! a few 
more lingering- hours in the flesh, and I 
shall be i1-1 yonder paradisiacal state." Soon 
after was witnessed a deeply interesting 
scene by all present: he exclaimed, in the 
fulness of his impassioned solicitude for 
the spiritual and eternal interest of those 
committed to his pastoral care, '' 0 my 
poor circuit! who shall take care of my 
poor circuit 1" Some time after, when he 
was told that he was recoverin,[, he re-
plied with a smile, "I would r:ither you 
had s:lid I was dyinir, for I had rather die 
tha~ live." Every breath was prayer and 
praise. 
On \Yednesday morning, being the day 
on which he died, he was heard shouting 
the praises of Gori while alone in his 
room: and 11pon brother F. 's entering the 
room, he looked steadfastlv on him, and 
said, "Brother F., mv W(;rk is <lone; I 
:un dying happy aml resigned." In the 
txeniug he asked who were in the 
ron-.r1: it \Yas told him, no person bnt the 
famit; " Oh, yes !" s'.lid he, "who are 
these h white! thev are waiting to re-
ceive rnv s1,irit · I sh;tll soon be rrone." A 
- ' >:, 
little after, he said, "0 death! welcome 
death! forcWl'.l\ 1ny brother; I bi<l you all 
farewell. I a11, not dead, but livinrr, 0 
v1·s ! livin~ in hc·tn~u.'' A few morrients 
nftcr he fell asleep :n the arms of Jesus, a.t 
half past five o'elocr:, on the evening of 
the Vt!ry day which lie had before said he 
should be employed in s1~1rrinrr the praises 
of God in heave·n. "' 
0 
l Icnry Padg-ett was a Q'oc<l minister of 
J csns Christ; his preaching was evan-
gclir.al, an<l his life was h()lv. Throurrh 
his instrumentalitv rnanv we;e brourrht to 
the knowledge of the 'trnth. A g~Jodly 
number of the seals or his ministry are, we 
trust, now with him in heaven. Some ha<l 
gone before, others have followed after. 
It was observed by brother F., tlrn.t 
<luring- the period of nearly eighteen 
months preceding his death he never had 
heard him speak an improper word, or 
seen him do an improper action. He had 
just views of Christian discipline; he en-
forced strictly, but mildly, that of the 
church of which he was a minister. 
Toward the conclusion of the period of 
his ministerial labours he appeared to 
preach as if each sermon were to be his 
last. The announcement of the death of 
our beloverl Padgett produced a general 
mournin,[ throughout the circuit. Indeed 
their Christian fellowship and warm affec-
tion had hr.en reciprocal. Bnt their loss 
is his infinite gain. He rests from his 
labours, and his works shall follow him. 
4. Hezekiah Harrvman.-He was a na-
tive of Baltimore county, Md. His pa-
rents were among the first fruits unto 
) 
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God of the l\fotho<list ministry in that 
part o~ the country. They taught him in 
early hfc the fear of the Lor<l; of whoso 
instructions he speaks thus: " I have 
been thank(ul to God for the many useful 
lessons which they taught me when but a 
child." l [e soon becanie a subject of the 
awakening grace of God; which convic-
tions, under a variety of circumstances, 
continued to increase; an,l after a painful 
struggle on the day of his ro11vPrsio11, sus-
tained until the hour of rnidnirrht, the Lord 
manifested himself to his so~], and rrarn 
him an C\·idcnce of the pardon of his ~ins, 
on the first day of A ugm,t, I 70n, and ahout 
the twf~11tieth year of his age; after wlrir:h 
he soon began to warn sinners to flee from 
the wrath which is to cowe. J le entered 
the travelling connection at a Conforcnce 
hcltl at Baltimore city, Oct., li!J:>, and 
was appointed to Bath circuit; i11 I i!Hi, to 
Berkley; in 1 i!Ji, was received into full 
connection, and appointed to Piusl,urg cir-
cui~_; i11. I iD8: to ~t:d1iml; in I i'!J!), again 
to :';tatlord; Ill 1800, to L:rnc:u,tcr, and 
also 1801, frolll whid1 he was rernovc<l 
to Danville, Ky.; in 180:.?, Salt Hiver arrd 
Hhelliy; in 1 ~o:J Ire reeeiv1:d an appoint-
ment at the Kr·ntur:ky Confi'rcrwe to i\'at-
chez, which l:c reached in :\ov1;m!H)r, 
and contiuuerl to labonr thr;rr:, and in its 
vicinity, u 11til ;\lan· h, I HO;,; at w Iii ch time 
he (:1_nbarkeJ for Pltilad1dp!tia, Pxtre111ely 
deli1litaterl; and 011 his arrival was ap-
pointed to Harford c·ireuit., in ,\1arvl:rnd · 
on whiC'h cireuit he married. In JRO(; h(; 
w:rn appointed to Federal (now Severn) 
cireuit; in 1807 to Baltirnor<) circuit, 
wher.e he ,ms sudrle11ly s<'izcd with a pa-
ralytw stroke, under the following circum-
sta11<'es :-
\Vhcn on his way from a fric~nd's !rouse 
to one of l1is appointments, he 111ct a ho,· 
f - ' o whom he attempter! to a,-k th<~ wav to 
his appointment, and fo1111<l his tor~!!tle 
refused obedience to his volitions, whereby 
,,e \'\'as rcnderP<l incapahlu or spreeh. 
The progress of the disease was forthcr 
evinced by his glove falling fr0li1 his hand, 
contrary to his wishes, into a stn)a111 of 
water, while his horse was rlrinki11g; to 
prevent tk' final loss of whiclt ho di!>-
mou11te1l .. •;,•;th a view to stop its pro/.(TOss 
down t:1c stream; to cffoet wl1id1- Ire at-
ter>ip'.·,•d to leap across a i-Tllall riVll!d 
anci foll info it; whose bank;; co11ceal~d 
him from tlw observation ot' travcllr•r;; 011 
the road; and wliicli, hut for the presence 
of his horse exciting curiosity, would pro-
hably hav~ been the spot of his dissolution; 
from wluch attack he never fully re-
covered. This, with a combination of 
other diseases, terminated in his dissolu-
tion .. Through the whole period of his 
last 1ll11ess he testified that he l1ad no 
fear of death. 
His wife and family lay with consider-
able weight on his mind ; but he was soon 
cnablrd to resign them into the hands of 
lr!s heavc~ly ~◄'ather: A fr\V drrys pre-
vwus to ]11::; chssolut1.on, ~vhen visited by 
a friend, he found Ins mmd sereue and 
tranquil; and a few moments before his 
death he gave to a relative the most satis-
~;u:tory evidence of his prepar:ition fur the 
important change, and bid the world a 
final adieu. 
Hezekiah Harryman was sound in the 
faith ; a good and useful minister of the 
gosp1·l o(.J esus Christ. He has left be-
hind him an affectionate companion and 
five small chilJren to lament their loss. 
" Bl1:sse<l are the dead who die in the 
Lord." 
5. Gad Srnith.-He was born in Go-
shen, Litchfield countv, state of Connecti-
cut, A. D. I i88. He experienced religion 
in his. 11i11etr:unth year, and joined the 
church in 1R07; was approved of as an 
cxhortf:r, 1810; in September, 1811, was 
li1·cni:;ed as a local preacher on Litchfield 
circuit. lfo was received into the itine-
rancy on trial at the Albany Cont'ercnce, 
.Jnnc, 1812, and appointed to Middletown 
circuit., where he laboured with general 
a?ceptance and usefulness (God giving 
lurn souls as ~Pals to his ministry) six 
rno11t hs, and was then removed to "Litch-
field circuit. In 1813 he was appointed 
bad, to Litchfielrl circuit, but "as soon 
r<'moved to New-Haven. In 181-t he 
wa,; stationed ag-ain at Hew-Haven, wherci 
lH: lalHrnred with success, having favour 
both with Cod and man. And thourrh he 
t:' 
he dead, he will long live in the grateful 
renwmhrance of that people. 
l n 18 I 5 he was stationed in Hotchkiss-
tow n, a small village near New-Haven. 
l [e laboured here awl in the adjoining 
towns with increasing zeal and fervour. 
In September he attended a camp meet-
i11!!, and sueh was his ei1a:wcdncss, he 
C"J r. ' 
laboured IH'yo11d his bodily strength. The 
word of Cod appeared at this time to be 
lilrn fire shut up in his bones, and he called 
si1111trs to repentance with an authority 
and power that greatly surprised his 
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Soon after this he took a violent cold, that 
settled on his lungs, and deprived him of 
his voice. I le, however, so far recovered 
as to be able to visit some of his friends, 
though he was u11alilc to speak a loud 
word. His eomplai11t tcrrninatcd in a 
scrofulous :;welling <Jll tar:h side of his 
neck, which was !·;Upp<ised t0 be the proxi-
mate cause of his death, on the 21th of 
September, 1817. 
Our dear brotlwr Smith was a man of 
deep pict y, aJl(l good natmal and acquired 
abilities, sou1ul a 11,I ace,: ptaliln prcac bing 
talents. I fo was dil i!.!1:11 t and successful 
in all places whcre h•.! was stationed. In 
visiti11g from house to hou~,:, a11<l exhort-
ing a11<l praying with thr1 Jieoplc, he was 
equalled by fow. J II this work he de-
lighted, au<l in this work he did prevail. 
He was gentle and coneiliating in his 
manners, verv si11cerc and faithful in his 
friendships. ·'l'hour,!h he was naturally 
of a timi<l mah, yd ar,knt :wal rna<le 
him bold i11 the causr: of his ( ~orl. 
His warm affodir,11 for the cause of 
Christ, an<l the frir11rls of J r:sns, with his 
deep concern for sinrwn;, were peculiarly 
manifest in all !tis p11blic <~xcrciscs. Nor 
di<l his faith wcak1·n, or his zeal grow 
cold; but through th,: rni~hty grace of 
God, which wro111.d1t within him, he 
pushed forward, until for:i,lc nature sunk 
beneath tlw ,n:ight. H1: was patient, 
resigned, a11d tri1!llq1liant in death. and is 
gone, we l;elievn. to rer:,:ivc a crown of 
blessc<lucss. l [c bas 11:ft a wifo aud 
two small chi!<lrc11 tu llltJUrn their he,n y 
loss. 
Quest. H. Hr/wt 11wnhr·rs arr in Swict y J 
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Lexington 727 160 
Hinkstone 929 114 
Big and Little 
7 San<ly 428 
(il Flcrni11g 579 
Limestone 539 






Licking 385 3881 427 
MISSOURI CO~FERENCE. 
Jfoso11ri District. Illinois District. 
Illinois ,195 3 Boonslick HlS 2 
Okaw Ul 8 Mi,-;;onri !15 1 
Cash River 105 
Bi~ Bay 157 
Cold \.Yawr JflO 20 
Br1lcrne W7 19 
Saline 1-13 11 Wabash 150 
Patoka 121 1 St. Francis lll 34 
Vincrnncs 203 
H arri;;on 95 
Cape Girar-
<lPall l 49 8 
New-Madrid 134 11 Blue Rivn HO 
8i1n•r CrPPk 707 
Little Pidgeon 93 
10 Hot Springs 104 4 
Spring River i8 4 
2657 22 1368 114 
TE~NESSF.E CONFERENCE 
Salt River District. Green River District. 
Danville 4i0 51 Christian 539 89 
Cnmherland 236 Livin!.:><ton 300 17 
1\ladi~on 37-! 25 Henderson 172 13 
Jefferson 732 }0,1 
Salt River 1fi0 23 
Shelby 49·1 32 
27fio 2:35 
.1Ynsh1·ille District. 











StonP's River ,t:>8 28 
l ,ehanon fi97 97 llnlstrm District. 
Cany Fork 5fil fi() Ahim.'.<lon 2.'i9 
Elk .River G7D 172 Clinch 3,15 
Rirlilan1l 5:i2 51 Carter's Val-
Flint Rivf'r 600 45 h•v 
Duck River 578 GO Hnl~ton 
4fi I() 613 
r:umhrr/ancl District. 

































Nolliclinckie 'i-17 46 








Steubenvillr 101 l 





fol Miarni 802 
] ,a....-rrnr.cbnr~5!}6 
9 Milford r,14 
White Water 6i0 
nxf"ril 592 
t:,,inn 812 
1'.!(f) 17 Mad Rivrr 812 
.~fu.,ki,1pim /)istrict. 






















River 370 26 
\Vaynf1 410 22 
Sorncrsct ::!31 12 
Barren 402 J5 
Green River 374, 19 
Little Ri,-cr 5fl2 58 
Knox 550 55 
Powell's Yal-
1eY 432 30 
Tc,imPssc-c 
Vallry 400 42 
3303 271 2811 231 
MISSISSIPPI CONFERE~CE. 
Chickasawha 19! 




Claiborne 207 143 
\\'i1kinson 3H 70 





Pearl River 182 ]3 
Tomlieckllf'e 233 9ii 1G23 430 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Oconee Di.~trict. Oakmulgee 
Sparta 626 357 Alcovi 
528 65 
997 162 
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Cedar Creek 




Washington 337 21 l 
Ohoopee 271 8G 
Satilla an<l 
St. Mary's 185 91 
3i23 1209 
Ogcechee District. 
Broad River 7:31 lG7 
Appalachcc Gl!) 98 
Grnve •122 3:3 
Little River GW 157 
'Warren 5U!J I:,:l 
Louisville :rno 1:io 
Augusta ,-J3 5::l 
Savannah :H lH 
3-101 800 
Edisto District. 
Charleston 3;j 1 l:l23 
Cooper Rivrr l:l3 :;57 
Cypress 7:lli 56-1 
Black.Swamp 2 l 7 5·1 
Salt.ketchcr :;(i'.! 231 
Orangelmrg 51G 220 
Bush-H.irc·; ti57 152 
Keewee 007 :n 
3,jl!J 2917 
Broad River .l hstrict. 















Pee Dee District. 
Lynch'sCreeld53 101 
Black Ri\·c-r .1,;2 ,175 
Little Pee DcP 7o0 :~n:~ 
Blad<'n :i-io :J'<G 
D1,rp Ri \"Cr '2'27 ,!!J 
Brunswick 7G5 2':ll) 
Gt'Ore;r-tn1n1 80 1:JNO 
Fa\"f'ltc\·illc l."i:l :lti7 










Su~ar Cret~k 2:21 










Sandy Ri\"cr -U::l :;~O 3:2!J3 3-:li) 
YIRGI~IA CO~FERE:'.\CE. 
Roanoke flistrict. 
Roanoke 411 202 
Washin!!ton 131 77 
Swift Creek GO 41 
Sussrx G72 157 
4257 2211 
J[cherrin District. 
Grcens\"ill1) 550 330 Albemarle 
Sound 110 8 l\fockl1·1tl1ur« :J:jO :JO 
Petl·rs!mrg 
O 
101 l.'.iO Mattamuskret 
& New-Cur-
rituck 111 32 
Banks and Isl-
ands 222 36 
1108 3!}9 
Neuse District. 
Newbern 81 350 
New-River 238 132 
Beaufort and 
Straits 1 fi9 150 
BlackRil'cr 411 12J 
Raleigh city 
and circuit 578 202 
'far River 608 2l0 
2171 llGG 
Norfolk District. 
Norfolk 3:JO 230 
Portsmouth 187 Hl 
Snffolk and 
Princess 
Ann 1119 711 
Camden and 
Edenton 1000 828 
Bertie G49 138 
Amelia 55!) 73 
Cumberland :lHJ 2:3 
Brunswick 271 lii 
Buckingham 518 :li 
Bedford. 3M 55 
Ly1tchburg t2:l H 
3155 R0U 
Jamrs River District. 
Richmond 218 D3 
Hanon•r 37•1 38 
Williamshurg 187 80 
Gloucester '1117 4.,-i 
Orange 265 H 
Col11ml>ia 356 42 
Amherst 4!) l 60 
3308 405 
· Yarlki11 Di.strict. 
Franklin 4G'J 77 
Guilford 712 10:i 
S.1fo.lmry 7:H 27 
Iredell 501 '11 
Yadkin 42.5 45 
Haw River 4fl0 131 





Fdl's Poi11t Ui 1 :JH 
Baltimore 
cit.v 2G3.'3 l:l22 
Baltimor<' cir. Gli3 105 
Great Falls i l:; ~:~i 
:'lfnnt.~omny ti70 5()~ 
Sr)vr.r11 5G7 (jj!) 
Annapolis 1 i ;j ~:2:l 
Calvert 782 l:l:lO 
Pr. l;eor.:;'" ·s 2GO 7Hll 
7111 5j77 
P,,tomac District. 
Br.rkley !17--l 217 
\Vini:hcstcr 77·1 :.!51 
Loud,nm GOG 2(H 
Staff11rd 277 28 
Lancaster Gll3 l(j l 
Fairfax 3~5 201 
Alcxaudria 3:30 l::lJ 
Georgetown :i:w 2:i:l 
Fu1111,lry n:i ,J:3 




HtJ1:kiugh:un :i·:l::i 112 
~t:umtoa 113 79 
Bott l'I 011rt ~285 83 













IIarfi,nl 568 266 
C.trli,de 71•1 :J3 
.foniatta 189 
H11nt.i11:!don 5-18 6 
Bcdtunf 195 7 
::5u11H•rsct 35d 11 































St.Ocorge's 17:10 76 
1"niun 5·!0 
Kl•nsim,ton l::ll 
St. .Toliu's 375 
Bristol 172 32 




Ca111Lridc;e 7!lG 573 
D,irchl'sti)r ;jfiJ 464 
S0111Prsr.t 7!J:J 160 
Annames:;<'x !131 722 
Acc:omaek 889 45:1 
Suow Hill 1007 G!H 
L1•1vist,1wn 782 421 
:\Tilford 715 :330 
G1R:.l 41·16 Dauphin 3!)2 
Lancaster 5:30 3!J J.Ym,-.f.,TsPy Di.,trict. 
Chr•ster G:.'.0 !Jl Burlmgton 618 92 
\\'ilmiugton 212 67 Trenton GG.5 4G 
C!tcsapcnkc Dist;-ict. 
Smyrna s:a 50., 
D,m•r 951 5:2 I 
Caroline fi70 :2!);j 
Talbot 7.17 6-s0 
Q11PP!l Ann's 7:.!!} 7:2ti 
Kent 3u7 3713 
Cecil 5:21 270 
Asl,11ry 553 8 
S11ssPx a11tl 
1 [;11n!i11r" 721 6 
lh·r!!<'ll " 445 10 
Es!-'rX and 
:-;tatcn Island 5'2-1 21 
Fr,·, h,,ld 581 37 










JY~w- York District. 
New-York 2lfl5 91;3 
New-H.oc:hP!lr515 41 













'··'-;'.v:: /::/:~: r:~,t: 
: :_Ai;: ii-~·· 
J,' ·", ~t'i •" 
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Whites. Col. Whitrs. Col. 






Bran~un 712 3 Poughkcq1sic 








3R :\fid(ll(•lmry 7!J 
13 Charlntte ·138 
3 St. Allnms 436 
3 Stowe and 
8 ] ln nham CiS0 
2 Gran1I !,;lc 238 
2 PLtttsln1r~ 500 








6 3211 11 
Re<l<ling 55!J 5 Jf//flsrm River District. 
4 !60 llJG 
.A shf.!rove Di.strict. 
Cambrid~c 42·1 1 
Trov !2:n G 
Tl11irman 2:l8 
Montgo111Ny 5:rn 13 
Saratoora 538 5 
Chat h;;n and 
A 11,anv IGO 23 












Hmlson 6G8 4 sor 433 8 
Lyden 315 2 
Pittstown 198 4 3370 
NEW-E~GLA:\D CO~FERE~CE. 
lfeu•-London District. 
Tollancl 37G 4 


















Rli()(le bland 21·1 11 
l\~cw-llampshire Dist. 
SomPrset 118 2 






2!lGO 86 Conway 1:33 
Whit<'S. Col. Whites. Col. 
376 Hallowell 300 
Piw,town and 
Bristol 29;j 

















Black Hiver 5G9 










































lU(l Ea~lc 275 


















A H('a:-;ter ~80 
Yc,1m!!-~trt'<'l 140 
l>11!1iu'sCrLck 201 
l\ iagara i'U6 
1995 
Lmrer Cr.nada District. 
l\IC1ntrcal 27 
A11:!11:,,a 822 
3 Ott:mh,t 95 
3 Hav Q11intie 755 
H,;ilowc·ll 472 
H,:ll<'ville Hl5 





























A thens 22!} 
Wethersfield 32fi 
Barnard 251 














H Poland 450 
Bcthd 127 


















Ohio Confer<'nr.e 25IG2 602 
.Missouri Con (t~rence 4025 136 
T<·nnr:;sec• Conference 1ROS2 1799 
M issis:-;ippi Co11f<>r<:>1:cr. · 11i23 430 
South Carolina Conference 20!l(j,j 11714 
Vir!!inia Co11ference 1Rl:l7 5547 
Bai'tirnore Co11frrrncc 2:3:!M 8867 
Philadl'lpliia Confrrrncc 2:1n:z8 8309 
N<'w-York Cnnfrr<:>rn·c 20:m1 1527 
Ncw-Endarnl Conference Ho:lS 154 




Total last year 2:!A8f,3 
Increase this year 4.774 
Preachers 748. 
- 7r---rr-
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Quest. 15. Where are the preachers sta-
tioned this year J 
OHIO CO~FERENCE. 
OHIO D1sT. Ja11u's B. Pinley, P. Elder. 
Beaver, JanJ/1 lfooper, ~an!lle! Baker. 
Erie, John P. l~ent, Ira Eddy. 
Grand Hivcr and l\fahonan, D. Davidson, 
Ezra Booth. 
Chat:u1qne, Curtis Goddard. 
Steubenville, ~~111111e.l Hamilton, iVilliam 
Knox, Ca!Yin Huter. 
Tuscarawas, ]11111L.~ J['Jfahan. 
Huron, John Brooke. 
:Mus10XGL'1r Du-r. Jocub Young, P. Elder. 
Letart Falls, \\'illiam Cunning·ham. 
Little Kanawha, John Graham, John 
Stewart. 
Fairfield. Jficlrn1•l Rills, John M'J[altan. 
Zanesville, John Tivis, ~amuel Glaze. 
Knox, Henry Baker, Philip Green. 
l\I.arietta, Thns. A. :\!orris, Job Baker. 
Barnes\·ille, C. Springer, Bennet Dowler. 
.l\fausfield, Jo/,n So1111ncrl'illc. 
Sc10To D1sT. Jolin Collins, P. Elder. 
Pickawav, James Q,linn. 
Paint Creek, Jolin Solomon, Thomas 
Carr. 
Scioto, \Villi am P. Finley, William \Vest-
lake. 
Columbus, i1'i!liam S1cay;;e, Lemuel 
Lane. 
Brush Creek. Charles \Vad<lill. 
Salt Creek, lloroughs \\~estlake. 
Deer Creek, S. Huark, R. H'. Pinley. 
1'vhDH Drs-r. Jioscs Crume, P. Elder. 
Cincinnati, A kwnrlcr Cummins. 
Miami, lknjamin Lawn1 nce. 
La\ncnrelH;qr, Sron'l i-Vcst, Allen \Viley. 
\Vhite \Vat.er-, William Hunt. 
Oxford, Russell Bigelow, Samuel Brown. 
lTnion. lFi!lirun Di.ro11, John \\'aterrnan. 
]\fad l.{ivcr, J11ftn Sale, John Strange . 
\Vhite Oak, TY Grijjitli, J as. Simmons. 
Pi<1ua, Samuel Chenowith, Peter Ste-
phens. 
:Milford, David Sharp. 
KENTUCKY DrsT. Sam'l Parker, P. Elder. 
Limestone; Henry l\fDaniel, John P. 
Taylor. 
Lexington, A.bsalom Hunt, George At-
kins. 
Hinhtone, J. St:1.mper, Richard Corwine, 
Benj. Lakin, sup. 
Licking-, }'rancis L:rndrnm. 
Rig and Little Sandy, Thomas Lowry. 
Fleming, \Yilliam Holdman, Simon Peter. 
Guyandotte, Samuel Demint. 
1\IISSOURI CONFERE:'\CE. 
lLLr~ors D1sT. Samuel ll. Thompson, 
P. Elder. 
Illinois, .T oseph Pownal. 
Okaw, Josiah Patterson. 
Cash Riv Pr and Big Bay, Jacob \Vhite-
sides, \Yilliam H. Jones. 
\\'auash, Daniel M'licnry. 
Patoka, Charles Sloco1ub. 
Little Pidgeon, Thomas Davis. 
Yincf!ntH's :1nd Harrison, Ju!tn Shrader, 
John Af'Cord. 
Blue Hiver, Othnicl Talbert. 
~ilver Creek, Jolrn Cord. 
1\l1ssot1RI D1sT. Jesse lVal!.-cr, P. Elder. 
Honn:;;lick, John Scripps, Wm. Townsend. 
B uifalo, J uhn C. Harbison. 
J\Iissnuri, Philip Davis. 
Bellevue and Sa.line, Thomas vVri'gltt. 
Cape Girardeau, 
l\' C\r-l\fa<lrid and St. Francis, Jos. Piggot, 
Rucker Tanner. 
Spring- River, Al,·xandcr ?it'~\llister. 
Hot Springs, William 8tacnson, John 
Harris. 
TE.\~E~SEE CO\TERE~CE. 
SALT RIVER DrsT. Jfrm·11s Lindsey, 
P. Elder. 
Danville :111<1 l\ladison, \\'illiam Adams, 
Henry B. Bascom. 
Cumberhnd, LPwis Garrett. 
Salt lhver, lVilliam F. Ki1ig. 
Shelhv, Sado,.;a, Baeon. 
Jefferson, iVi!liam Hart, \Yrn. Allison. 
Franklin, Andrew Monroe. 
NASHVILLE DIST. Thomas L. Douglass, 
P. Elder. 
Nashville, }'\Jiles Harper. 
Stone's River, Thomas Stanley. 
Lebanon, i1losrs Aslucorth. 
Cany Fork, J edcdiah M'Jlinn. 
Elk River, Joshua B11trl11'l'. 
Flint lfo·er. Ebenezer Hearn. 
Hichland, John Seaton. 
Duck River, 
Cu:lfP.EltLAND D1sT. Charles Holliday, 
P. El<lrr. 
Fountainhead, 1Vm . .L1I'iVahon, 1-Yillzam 
Strililin[[. 
Goose Cr;~ek, George l\I'N elley. 
Roaring Hivcr, Clinton Tucker. 
\Vayne, Timothy Carpenter. 
Somerset, 
Green River, .Tolin Hutchinson. 
Harren, Georg,~ Taylor. 
(i-REEN RIVER lhRT. Jcunes Axhy, 
P. l%ler. 
Christian, Beujamin A/alone, John Davar. 
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Li\·ingston, .Tolin Jolinson. 
Henderson. Benjamin Peeples. 
Hartford, ~aee Overall. 
HreckP-nrirl/!t', James G. Leach. 
Dixon, Juli11 Crogg. 
Dover, J Dlill S111ith. 
Red River. Peter Cnrtwri~ht. 
HoLsToN D1sT. Jc.~se. Cunnin{!ltam, 
P. Elder. 
Ahin!!don, Gcon.[r Ekins. 
Clin~h, Ed \\'ard :bliley. 
Carter's Y:dle,·. \Yilliam R. Manson. 
Holston, Tli:,,;1as D. Porter. 
Lee, Jarnf's \riuen. 
Tazewell, .!11,11r:s Porter. 
Ashe, Jes.~c Uran. 
.FR!i:~cn-Br:uAn 1)1sT. John Henninger, 
P. Elrler. 
1\'ollicl11wkic. ;Yrr/11([11 Romes. 
Little Hivcr. ::\'icliolas ::\'orwood. 
Knoxville, .losiah Daughtry. 
Powell':-, Y:illey, fll'1iiomin Edge. 
Tennessee Valier. Thomas Stringfield. · 
J,IJS:-ilS;:;IPPI COXFERENCK 
l\I1s~1ssIPFI l )1f.T. Titos. Griffin, P. Elder. 
N atel1ez a11d Claiborne, Julrn 11fonijee. 
,Yilkerson. Samuel Sellers, John Lane. 
Amit, John :\lnrrow. 
Pearl Hivrr. \Yilf'v Lrill>ettcr. 
(;hicka,-awh,av, J<;lrn Booth. 
Tombeckhce,- John M1Lcndon, Thomas 
Owens. 
Lou1s1aNA D1sT. Ashley llewit, P. Elder. 
Attakapas, Thomas Kixon. 
\Yas!w.taw, ~hhley Hcwit. 
SOlJ;.J. CJIWL!XA CO:\FERE~C'E. 
OcoNtn!J:s:r. Jusrph Tarpley, P. ]%Irr. 
Sparta circuit, 1Yiclwlas Talley, James 
Dunwody. 
Oakmul~ce, IIntwcll Spain, Raleigh 
Greeri. 
A.lcovi, An,lnson Ray, Dai·id S. 'ftf'Bride, 
James Bellah. 
Appalad1f't', 1rm. B. Barnett, Thomas 
A. Smith. 
Cedar (' rcl·k a.nil l\lilledgcville, John 13. 
Glenn, ,'i'rmu1rl Julmsoi1. 
\l\~ashington, John 2\lntc. 
Ohoopee, Clrndcs Dickinson, Jeremiah 
Freeman. 
S:itilla and St. Jfary's, James Hutto, Eli-
sha Callo\\'ay. 
0GEECHEE DrnT. Srrmucl K. Hodges, 
P. Elder. 
Broad River circuit, David Garrison, 
John L . .T errv. 
Grove, Philemo·n Og!r:tree. 
Little River, James B. Turner, Henry T. 
Fit.zgernld. 
vVarren, Thomas Darley, Thomas Rosa-
mond. 
Louisville, \Vm. Kennedy, Absalom vY. 
Phil1ips. 
Augusta, Samuel Dw11l'ody. 
Savannah, Soloillfln Bryon. 
EDISTO D1sT. J({mc.~ Norton, P. Elder. 
Charleston, Lc1cis },fycrs, A1c.:i:. Talley, 
Henry Bass. 
Cooper Hirer, Zacchcus Dowling-. 
Cypress, J uhn ~in1rno11s, Uryan Gause. 
Dlack Swamp, John Scott. 
Orang-eburg, J11roh Hill, \.Yilliam Connell. 
Bush Htver, Eprs Tucker, Benjamin 
Rhodes. 
Kcrwee, Zacharia.h \Yilliams, Thomas 
,Yinn. 
.IJaoAD RIVER D1sT. Danid A.sbury, 
P. E.lcler. 
Cong-areP, John Bzmr:h. 
Sandv Hirer, Grijjin Christoplnr, Nicho-
las·\-Yare. 
\Yatcrec, Daniel 11:Ionagltan, Anthony 
Simmons. 
Enoree, Robert L. Edwards, Asbury 
Morgan. · 
Rce<lv River, Hcnj. \Vofford. Travis Owen. 
;-,antec, Joh;i Unme,cell, Robert Flournoy. 
Cam<len, H'il!i11111 JI. Kennedy. 
Columbia, H'dliam Carers. 
Pr.F. Dim n,sT. Joseph Traris, P. Elder. 
Lvnch's Creek, f,,'fijah Bird. . 
Bbck River, James Parson.~, \-Villiam 
Hankins. 
Little Pee Dee, John \Y. Norton, Josiah 
Evans. 
Bladen, .T ohn Dicks. 
Deep Hirer, John Bos1rt:'ll. 
Brnnsv,·ick, Samuel Harrison, Andrew 
Hamill. 
Ceorgctown, John Jll' Vran. 
FavetteYille, VVhitman C. Hill. 
W[lrnington, James 0. Andrew. 
CATA \'VIL\ D1sT. lrssc Richardson, 
P. Elder. 
Upper French-Broad, A.llen Turner, Hugh 
Hamill. 
mack Monnt:1in. John S. Ford. 
Morrra.nton, Darzd Hilliard. 
Unit~n, Nicholas l\l'Intyre, John L. 
Greaves. 
Lincoln, .John Taylor, Jeremiah 1\fozer. 
Sugar Creek, Reuben Tucker. 
Rockv Hiver, Tillman SI1ead, Charles 
Betts. 
Montgomery, Daniel F. Christenberry. 
1. 
! . 
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VIRGI~L.\. CONFEREXCE. 
YADKIN D1sT. James Patterson, P. Elder. 
Franklin, Russell Foster, Johnson Duck-
son. 
Guilford, John F. ·wright, Archibald 
Robinson. 
Salisbury, Benjamin Stephens, Charles 
L. Cookv. 
I red ell, Tli;,mas Browder, Ira Parker. 
Yadkin, John H. Bovd. 
Caswell, Al!t'.ll H. BPrnar<l, Rich\! Carson. 
Haw Hiver, C/1ristop/1er 8. ,}!,wring, 
Peter D.,ub. · 
N F.l!SF. D1sT. Lcll'is 8/,idmorc, P. Elder. 
Newbern, John T. Brame. 
Mattam1:.-,kf'd :rnd B:111ks, Isaiah Harris. 
B,:a11f11rt :1t1d ~traits, StPphen Howe. 
New-H,i\'Pr, \\"illiam D. Barrett. 
Black Hiver, \\' ad dill Joh11son . 
lbleigh eity and cireuit, Henry /Iarrly, 
Amos C. Trc:ulwav. 
Tat Hivcr, Tliucker Nluire, Thompson 
Garrard. 
Roanoke, Thonws Jfoore. 
NrJRfOLK D1sT. Rthrlbert D,.-ake, P. Elder. 
Norfolk, ffilhr1:n Compton. 
Portsmouth. ]runes JI'Adcn. 
Suffolk :uHI° Pri11ce.3s A1H1, l-Vin. Jones, 
Geor!,!e \V. Charltnn. 
Camde,;. Thrid Browder. 
Bertie, ~-olomon D:t\·, Gen. ~1I. Anderson. 
SussfX, P,•1;/1u1 .J//1!~-rsnn, "\\-m.E:1stwood. 
\-Vashingt<,11 and :-iwi!'t Creek, \Ym. H. 
Starr . .Tarnes nt•i.I. 
A1bema~le ~onnd, Ce11rrrc Burnett. 
MEHERRI~ D1sT. Jl/hll T. vVeal'et, 
P. Elii1:r. 
Greens\'illc, Joshua La1cre11ce, Joachim 
Lane. 
Meckle11bur!!, Jfattlzcw JI. Dana. 
Petcrnbun.!, ·Fletdter Harris. 
Amelia, .Toltn Latt/mo1·c, Curtis Hooks. 
Cumberland, Lnris Ximboll, .las. Smith. 
Brunswiek, Jolm Doyle. 
Jhckingham 1 Thnmas Jf mm, Joshua Fea-
ther:-ton, sup. 
Bedford, Jolin C. BafT,,11•, Hezekiah Leigh. 
Lynchburg, Tlzmnas Burge. 
JAMES Hn'ER D1sT. Edward Cannon, 
P. Elder. 
Richmollll, Rirl1ard Lflttimore. 
lfanovcr, "\\-m. Hi(-lwrds, .T ohn \Y. Kirbv. 
'\Vil11·.,1,·~1·u,·0· T1,r,,h JT,'71 Px11m Cl1apm·;n· l cc. ll•II J lb,., ~' ., ' .Lt-1,P-, .L...i ~ .I 1..l • 
Gloucr~trr, Minton Thrift, Hezekiah 
M'Lel!rwd. 
Orange, vYilliam Peebles. 
Coluriibia, Samuel G,irrard. 
Amherst, Jfuglt A. .. Jtl'Caiu. 
BALTIMORE CONFERE~CE. 
B.u,TDIORE D1sT. Nelson Reed, P. Elder. 
Fell's Point, John Davis. 
Bahimore city, .Tnshua lVclls, Christopher 
Fryr., BC/'crly lVau!,"h, 
Baltimore cir., Richard Tydings, James 
Tavlor. 
Great Falls, llcnry ,5'mit.h, Jomes Reed. 
::\io11tgomcrv, ]11/m Cl1ilds, Jolm llrlackle-
(rc.~h. - · 
s,·~vcrn, 1V111. fl11llrr, Mordceai Gosnell. 
Annapolis, ,fol, Guest. 
Calrert, John C'. Frcwh, Thos. Jamison. 
Prince George, Josr:pli Toy, Thomas 
Beauchamp. 
PnTo'.\IAC D1sT. J 1isrph Frye, P. Elder. 
Berkley, John G. lVittl, Henry Fmlong· . 
\\'inchester, Tlwmas K1.:111u.:rly, irm. C. 
J!forrison. 
Loudoun. Nitlwlas lrillis, John flertr. 
Stafford,· George Brown, Richard M'Al-
lister. 
Lancaster, Tho,1ws C. Tlwrntr:n, :Morris 
Covert. 
Fairfax, A~{tr!d Gr{(fil/1. 
Alexandria, C11!ch Nrynolds. 
c;l'Or!,!etow11, T/1/)/)/(lS Burch. 
Fom1~lry, Jo/,n Emon/. 
\Lishi11g-ton, Richard Hunt. 
FrPdericksbur!!, Andrew Hemphill. 
G1tEE~IlRIEit D1sT. Gerard Nlorgan, 
P. Eld<'r. 
Hoekin;rham, Tn/Jirrs Riley, ,Ym. Barnes. 
Staunton, Jfohrrt Ca<ld£>n. 
Bottrtourt, Ja1ncs PrJ1;11tcr, Jesse Lee. 
Xew-H.iver and \Yalkcr's Creek, Basil 
Barry, .Tohn Tanyhill. 
Monroe, Jmws H'atls. 
Grecnl,rier, Hobert Bovd. 
PPnrlleton, )11h11 ir,1t.rn;1, J acoh Bromwell. 
Alleghany, James JI'Cann, lV,n. 1'.Ionroe, 
S. Kennerly. 
(;ARI,ISLE D1sT . .Tacob Gruhcr, P. Elder. 
Harford, Rli Hinkle. John W. Bond. 
( 'arli:sle, Ed1rnrd J[r1ttiu·ws, 81111111cl Dmiis. 
Jlunting<lnn, Thomas Beaks, R. S. Vinton. 
J uniatta, J :1111es i'\Ioore. 
Bedford, James Sewell. 
Somerset, Joruh Snyder, James lVilson. 
Auck.wick, Tho.~. Larkin, \Ym. Hamilton. 
Chambersburg, Hamilton Jejf"crson, Frede-
rick Stier. 
Frederick, Stephen G. Ros-:::el, Elberton 
Peyton. 
1\loNoNGAHELA D1sT. Asa Shinn, 
P. Elder. 
Monongahela and Randolph, Ashy Pool. 
Samuel Cushen. 
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Harrison, John Connelly, N. B. }/blls. 
Greenfield, John liVest, George Erwin. 
East \Vheeling, John VVaterman, Amos 
Barnes. . 
Ohio, Thornton Fleming, Joseph Carper. 
Pittsburg, Lewis R. Fecl,tigr,. 
Connelsville and :\lalwning, .Tamrs Reily, 
Henry Baker, Peregrine Buckingham. 
Redstone, Samuel .:.1[1111tgomery, S. P. V. 
Gillespie. 
La\\'rence Everhart, missionary. 
PHILADELPHIA CO"'.\'FEREKCE. 
ScHUYLmLL DisT. Daniel llitt, P. Elder. 
Philadelphia-
St. GeorQ"e's, lY. Ryland, James 
Smith. J. R11ssling. 
Union, Jamr.~ Smith, John Potts. 
St. John's, Jnsr7,h Totten. 
Kensin![ton, Tho.~. Da1·is. 
Bristol, Jolin Roilcrtsfln, John Price. 
Dauphin, l-Fm. Leo//rml, \Villiam A.bells, 
Samuel Ura.re. 
Lancast('r, Rubert Burch, Phinehas Price, 
lY. 11 //JI t I'/', 
Chester, 10h11 Goforth, Samuel Budd. 
\Vilmington, 8a11;11el J. Cox. 
CHESAPEAKE :DIST. Henry Boehm, 
P. Elder. 
Smyrna, James Jlooo.>, Ellward Stout. 
Dover, Charlr·s Recd, Thomas JWhr. 
Caroline, .Tr11w·s Rid~rw·a1;, \Ym. Quinn. 
Talbot, lFm. 1Vi1/ia111s, Juse;1h Srn1l. 
Queen .Ann ·s, Tlwmas ll'are, Stephen 
1llart ini/11!,,. 
:Kent, Lm1•rt11re ;1l'Comhs, nrm. Ryd1;r. 
Cecil, lVm. Torber/ 1 Jolin l fool.rnn. 
DELAWARE ])1sT. lYm. Bishop, P. Elder. 
Cambridge, :11,rard Hyhite, Arra Jfclcin. 
Dorchrster, John Collins. 
Somerset, Drn·irl JJailclJ, "\Yilliam Ross. 
AnnanwssPx, 8an111d J. Grijjitl,, Elipha-
let Heed. 
Accomack, Lau•ru,ce Lmcrcnson, "\Villiam 
Lummis. 
Snow Hill. Jarub ;1loorr. John Fo:r. 
Lewistowr;, .John S111it< lrm. Prettyman. 
Milford, Jam.is Bateman, Joseph Osliorne. 
NEw-JER~EY D1sT. las. ,Smith, P. Elder. 
Trenton, Alcrm1rler 11l'C'aine. 
Trenton cir., Gernge Banghart, Charles 
Pittman. 
Burlington, S1ilomon Sharp, Darid Brst. 
Gloucester. Peter Vannest, James L<mrr, 
Cumberland, 7'1/()s. NNt!c, J olrn Cream~r. 
Salem, John nralkn·. E<lward Parre. 
New-Brunswick, 1'h~mas Smith. 
0 
New-Mills, Dai-id Bart inc, Daniel Fidler. 
Freehold, John Pinley, "\Vatters Burrows. 
Essex and Staten Island, Geo. ivoolley, 
Richard lV. Petherbrirlge. 
Bergen, Joseph Lybrand. ivm. Smith.. 
Asbury, Syfrcstcr G. llill, James Aikin.~. 
Sussex and Hamburg, Josr.ph Bennett, 
Bartholomew \reed, Daniel Ireland. 
:XEW-YORK CO~FERE:'\CE. 
Joshua Soule and Thomas ~Wason, book 
agents. 
NEw-YonK DIST. Samuel Merwin, 
P. El<ler. 
Freeborn Garrettson, supernumerary. 
New-York, N. Ball/!S, Laban Clark, Seth 
Crmcell, Samuel lluzre, Tlws. Thorp. 
Zion and .Ashnrv, Wm. Pltmbus. 
Brooklyn, vVm. · Ross. 
Ncw-Ifochelle, Daniel Ostrander, Coles 
Carpenter. 
Courtlandt, Aaron Hunt, Beardsley Nor-
throp. 
Croton, Eben Smith, Smith Arnold. 
Stamford, .John Rc,;nn!ds. 
Suffolk. Hym. Jewell, John l\L Smith. 
Sag Harbour, Fitch Reed. 
Jamaica, Pliinelws Rice, ~ichobs Morris. 
RHINEBECK DisT. E'bcnezer lVasliburn, 
P. Ellll\r. 
Dutchess, Samuel Cochran, J. B. }Jat-
thias, Luman _·1ndrns, snp. 
Rhinebeck, ~VuMe lY. Thomas, Henry 
F:rnnrs. 
Pittsfield, Elisha P. Jacob, John J. Mat-
thias. 
Granville, Ct/r1ts C11frcr, Smith Davton. 
1\fiddleto\rn, · Jforcin Richrll'dsnn. · 
D11rl1:1m, Rc11/irn Harris, Davirl !\filler. 
Burlington, Sat/um Emery, Cyrus Si!li-
nwn. 
GoE:-hen, Datus Ensign, Ezekiel Canfield, 
Timothv Benrdict. 
New-IIa,;en, ElUah Hebard. 
Stratford: Samuel .Buslmell, Aaron Pierre. 
Hedclin(:!', Jan1es JI. 8mith, Theodosius 
Clark. 
AsnGROVE DisT. 8am'l Draper, P. Elder. 
Cambridge, Tobias Spicer, Sherman Mi-
nor. 
Troy and Lansinghurg, Samuel Luckey, 
Earl Bancroft. 
,Yarren, Daniel Brm;ton. 
}\1ontg-omery, Srumiel Eighmy, Daniel 
I. Wri,rl1t. 
Saratoga,-Pri(!nd Draper, John Lovejoy. 
Chatham, Billy llibb"rd, Peter Bussing. 
Ly<b1, lbri Cannon, Noah Levings. 
Pittstown, ·William Anson. 
Pownal, David Lewis, Jacob Hall. 
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CHAMPLAIN DIST. Henry Stead, P. Ehler. 
Brandon, Isaac Hill, Pliinehas Doan. 
Middlebury Cyprian H. Gridley. 
Charlotte, Xicbolas \Vhite, Seymour Lan-
don. 
St. Albans, J(lhn B. Strattm, Buel Good-
sell, Jcrerniah ::\l'D:rnicl. 
Stowe, Jl11scs Amct!un, Ebenezer Brown. 
Dunham, James Covel. 
Grand I~le, .Jacob Btcman. 
.Pbtt:-;burg, G. Ly1111, Harvey De ,v olf. 
Ticon<leroga, Eli Barnett. 
Chazy, Almond Dllnliar. 
Malo~c, Charles ~Yorlhrop. 
Hvoso:-. RIVER D1sT. Peter P. Sandford, 
P. Elder. 
Albany, .Trwplt Crauifard. 
Albany cir., Andrew Jl'Kain, Bela Smith. 
Schenectady, ivm. Tlwclicr. 
Schenectady cir., vVm. 11[. Stilwell, Henry 
Hatfiel<l. 
Sharon, Gcrslwm Pierce, Jamrs Guinlin. 
Dela ware, Am old Schol!:ficld, J. Youngs. 
Newburg, Elijah lVoolsey, Hernan Bangs. 
New-\Vindsor, Jc.~se Hunt, J. Bowen. 
Sullivan, Horace \Veston. 
Aurora Seager goes to the Genesee 
Conforeuce. 
NEW-E'.'JGLA"N D CO"'.\'FERE:\"CE. 
N Ew-Lmmo:'i DIST. Erastus Otis, 
P. Elder. 
New-London, Asa 1{1;1d. 
New-London cir., Edward Hyde, Zalmon 
Stewart. 
'l'ollanLI, Leonard Bennett, Heze!..iah Da-
vzs. 
Pomfret, Ebenezer Blake, Benj. Sabi:n. 
Ashburnham, Joel M'Kee, \Ym. "\Vright. 
Nee<lham, Jolin Lindsey, lrnac Ranney. 
Providence, Solomon Sias. ,v arwick, Jason lValker. 
Bristol, Thomas lV. Tucker. 
Rhode faland, Nathan Paine. 
Somerset and Mansfield, Isaac J annison, 
Elisha Streeter, sup. 
BosTo~ DisT. Geo. Pic!.-erin[f, P. Elder. 
Hew-Bedford, Beniamin R. II01;t. 
Nantucket, Jolin iv. llard!J, V. R. Os-
born, sup. 
Vineyard, Shipley lY. 'Wilson. 
Falmouth, Benjamin Keith. 
Sandwich and Barnstable, Benjamin Ha-
zelton, sup. 
Harwich, l\loses Fifield. 
\Vel!Jiect, Ephraim \Viley. 
Scituate, 
Boston and Dorchester, Timothy Merritt, 
Enoch 111wlge, \Villiam Granville. 
I\faltlcn, Odando Hinds. 
],ynn, ElUah Hedding, James B. Ambler. 
nlarblehea<L Jesse l◄'dlrnore. 
Salisburv. John F. Adams. 
Portsmo;1th, Daniel Fillmore. 
New-Market, 11Iarlin Ruter. 
Poplin, Bartholmncw Othrnwn, Joseph B. 
White, snp. 
N EW-lI,DIPSIIIHE D1sT. Dai·id Kilburn, 
P. Elder. 
Landaff, Lewi.~ Bates, Samuel Norris. 
Stratford, Job Pratt. 
Conwav, John Lord. 
TutlenLorough, Danic1 Plumley. 
Rochester, Philip Jfon~cr. 
Pembroke, Brnjmnin Burnham. 
Bridgewater, Orin Roberts,Damon Young 
Canaan, John Paine. 
Yim:\loNT DrsT . .Tnscph A. Jlfcrrill, 
P. Elder. 
\Y cthersfield, Jaroh Sanborn. 
Unity, A.masa Taylor. 
Barnard, Thos. C. Pierce, Amasa Cowles. 
Yershirc, Salmon \Vinchestcr. 
Yarree, Leonard Frn::t. 
Athens, Daniel Dorchester. 
Danville, Josiah A. Scarrit, Squire B. 
Hasr,all. 
Craftsbury, Willmr Fisk. 
Stanstcad anrl St. Francis, Zenas Adam9, 
\Vilder l\hck. 
PouTLANn DisT. Asa Heath, P. Elder. 
Portland, Char!Ps Vi1:.!_;in. 
Scarborough, John Adams. 
Poland, Josiah F. Chamberlain. 
Buxton and ::\'" orth Yarmouth, Josh. Ran-
dall, Isaac Ames. 
Bethel, James Ja1111es. 
Livermore, Ca/ch Fogg. 
Readfield, Danid lYcntworth. 
Durh.am, John Lell'is, Eleazar Steele. 
Bath, lYm. ,vfarsh, sup. 
KENNEBECK D1sT. David Hutchinson, 
P. Elder. 
Industry, John S. Ayre. 
N orridg-ewock, J. ::Vlarsh. 
Unity, \'Vm .. M'Gray. 
Hallowell, Benjamin Jones. 
Pittstown and Jhistol, John Briggs. 
Vnion, Henry True. 
Penobscot, Peter Burges. 
Orrington, Sullivan Bray. 
Hamden, John Atwell. 
St. Croix, E'be11e::er F. Newell. 
GEXESEE CONFERENCE. 
ONEIDA DIST. GPorge Garey, P. Elder. 
\Vestmoreland, Seth Mattison, Josepli 
Willis. 
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\Vestern, Ira Fairbanks, Dana Fox. 
Otseg-o, Benjamin G. Paddock, John .Ha-
milton. 
Litchfield, Prier Jones, Enoch Barnes. 
· Herkimer. James Ha:::en, Alonson Gifford. 
Black Ri;er, A.ndrew Prindle, Abra.ham 
Lippet. 
Sandy Creek, Chandley Lambert, Truma-n 
I Dixon. 
i Watertown. John Dempster. 
! Paris, Goodu·in Stoddard. 
Ftica, H'm. Barlow. 
Cm-:.'<A~<:o lJ1sT. Charles Giles, P. Elder. 
1\fa11lius, Ucnrge lV. Densmore. 
Pompey, Alu1f'r Chase, Joseph M'Creary. 
Cato. Jot;hua Bebee. 
Scipio, Zmas Jones, Palmer Roberts. 
Cayuga, .lames Xclsey, Edmund O'Fling. 
Ithaca, George Harmon, sup. 
Owego, Hiram G. \rarner. 
Hrooiuc, .11icliacl Burdge, Peter Baker. 
Lebanon, Dan Barnes, Russel Downing. 
Courtlandt, John Arnold, J a.mes Heath. 
Chenango, Joshua. Rogers, Paul Stowe!. 
GE!'IESEE DrsT. Jonathan Huestis, 
P. Elder. 
Lyons, Ralph. Lan11ing, Reuben Ailsworth. 
Seneca, Luring Grant, Nathan B. Dodson. 
Ontario, Orin Doolittle, Alba Beckwith, 
I. II. Harris. 
Canandaigua, J,;racl Chamberlin, sup. 
Bloomfield, James Hall, Benaijah \Yil-
liams. 
Caledonia, Cyrus Stnry, Michael Segar. 
Ridgeway, Parker Buel, Zechariah Pad-
dock. 
f;larcnce, Aurora Seager, J etar Forster. 
Eden, J amcs Brownson, Ara \Villia.ms. 
Crooked L:ike, John Beggarly, James Gil-
more, sup. 
Newtown, Thomas M'Gee, John :Q. Al-
verson. 
Buffalo and Black Rock, Gleeson Filmore. 
:,,usQUEHAN'.liAH D1sT. Afarmaduke Pearce, 
P. Elder. 
Ba.Id Eagle, John Thomas. 
Lycoming, John Rhoad.,, Benj. Bidlack. 
Shamokin, brael Cook. 
Northumberland, Gideon Lanning, Abra-
ham Dawson. 
'\Vyoming, George PP-ck. 
Canaan, Isaac Grant. 
Bridgewater, Ebenezer Doolittle, Edward 
Paine, 
.·, n 
\Vyalusing, Elisha Bevins, EliJah King, 
sup. 
Tioga, Jolin Griffing, Andrew Peck. 
\Vayne, Asa Cummins. 
FPPER CA~ADA D1sT. Henry Ryan, 
P. Elder. 
Drtroit, Alphens Davis. 
Tbamrs, William Jones. 
Westminster, Daniel Sl,epherdson. 
Ancast.er, Jusrp!t Jfickcoic, Samuel Belton, 
Young-street, JamesJacksou, \Yilliam \V, 
Hundlc. 
Niagara. lrnnr .TJ. Smith, Geo. Ferguson. 
York, Darid Culp. 
Long Point, Da1·id Yeoman, Alvin Torrey. 
Lowrn CANADA D1sT. Vfilliam Case, 
P. Elder. 
l\f ontreal, Elias Dowen. 
Ottawha, H.. J\I. Everts, E. Adams. 
Augusta, lYyr1/ l Cllr'nnhcrlin, Rob't Jeffers. 
Hay Quintic, Isaac P1{/Jer, James Wilson. 
Hallowell, T!tnmns Madden, John Tuke. 
Bellville, James G. Peal. 
St. Lawrence, Timothy Goodwin, Calvin 
N. Flint. 
Cornwall, Nathaniel Rcrder. 
:Malone, Charles X orthrop. 
Quest. 16. Hr/wre and ll'l1en shall our ne:rl 
Conferences be held J 
1. Ohio Conference, Steubenville, Au• 
gust i, 1818. 
2. Missouri Conference, nt Mount Zi-
on 1\I. H., in l\forphey's Settlement, on 
the 10th day of September, 1818. 
3. Tennessee Conference, at Nash-
Yille in Tennessee, October 1, HHS. 
4. l\Iississippi Conference, at Ford's 
l\L II., Pearl llivcr, l\fo,sissippi Htate, 
October 2!), I 818. · 
5. South Carolina Conference, in Cam-
den, S. C., Dccemb~r 211, 1818. 
6. Yirginia. Conference, at Oxford, 
Granville county, N. C., 10th Feb., 1819. 
7. Baltimore Conference, at Alexandria, 
March 10, 1819. 
8. Philadelphia Conference, Philadel-
phia, April 7, 1819. 
9. New-York Conference, Troy, May 
6, 1819. 
10. New-EnglandConference,at Lynn, 
June 2, 181fJ. 
11. Genesee Conference, Vienna, On-
tario county, New-York, July 1, 1819. 
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